








































 （平成 ８ 年）
・ 「ドイツの憲法判例」（栗城寿夫氏らと共著）
































 （平成６ 年）　別冊法学セミナー憲法 
・ 「請願権論」











































 （平成 ４ 年）　ドイツ公法の理論
263渡辺中教授　主要業績目録
Ⅵ　その他
・ 「学びへの誘い」
 （平成５ 年）　不動産法律セミナー平成５年７月号
・ 「法学部創設40周年記念事業」
 （平成19年）　国士舘法学39号
　
Ⅶ　研究報告
・ 「社会国家における立法者の任務と限界および裁判官の役割について」
 （昭和63年）　明治大学公法学研究会
・ 「婚外子に対する親としての配慮権の父母共同行使制限の違憲性」
 （平成５ 年）　ドイツ憲法判例研究会
